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9LWDPLQ(MH]DMHGQLþNRLPH]DRVDPUD]OLþLWLK
MHGLQMHQMD VOLþQLK KHPLMVNLK VWUXNWXUD DOID EHWD
JDPDLGHOWDWRNRIHUROLDOIDEHWDJDPDLGHOWDWR-
NRWULHQRO9LWDPLQ(LPDL]X]HWQR]QDþDMQXXORJXX
ishrani. Evans i Bishop su još davne 1923. godine 
















je i kontroverzno pitanje kolike su koncentracije vi-
WDPLQD( SRWUHEQH NDNRQH EL GRãOR GR GH¿FLWD V
MHGQH RGQRVQR VX¿FLWD V GUXJH VWUDQH 3RWUHEQH






0QRJH UD]YLMHQH ]HPOMH XVWDQRYLOH VX QXWUL-
FLRQHVWDQGDUGH]DRþXYDQMH]GUDYOMDSRSXODFLMH2YL
VWDQGDUGLVOLþQLVXXPQRJLP]HPOMDPD>@8PDQMH
UD]YLMHQLP GUåDYDPD SULPHQMXMX VH VWDQGDUGL NRMH
GDMH2UJDQL]DFLMD ]D KUDQX L SROMRSULYUHGX± )$2Á
L 6YHWVND ]GUDYVWYHQD RUJDQL]DFLMD  :+2§>@ 8
6$'VWDQGDUGLVHED]LUDMXQDYUHGQRVWLPDGDWLPX










SURYHUDYDWL VDGUåDM YLWDPLQD X QDPLUQLFDPD X RV-




YRJ XOMD QD SULPHUPRåH VH GRGDYDWL Į-tokoferol 



















WRJUD¿MH +3/&  RGUHGLPR VDGUåDM WRNRIHUROD X MHVWLYRP ELOMQRP
XOMX VXQFRNUHWD L PDVOLQH SUH L SRVOH WHUPLþNRJ WUHWPDQD $QDO





XOMX SUHSRUXþXMH WHþQRWHþQD HNVWUDNFLMD 3ULPHQMHQD MH HNVWUDN
FLMD QKHNVDQRP QDNRQ DONDOQH KLGUROL]H XSDUDYDQMH HNVWUDNWD L
UHNRQVWLWXLVDQMHXPHWDQROXX]PHPEUDQVNX¿OWUDFLMX5D]GYDMDQMH
MHXUDÿHQR53+3/&PHWRGRPX]ÀXRUHVFHQWQLGHWHNWRUVDSURPHQ






X] ]QDþDMQHPHÿXVREQH UD]OLNH X ]DYLVQRVWL RG SRUHNOD L GHNODUL





)$2)RRGDQG$JULFXOWXUH2UJDQL]DWLRQ   5'$5HFRPPHQGHG'LHWDU\$OORZDQFHSUHSRUXþHQLGQHYQLXQRV
:+2:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ    '5,'LHWDU\5HIHUHQFH,QWDNHVUHIHUHQWQLGLMHWDUQLXQRVL
+5$1$,,6+5$1$48
pokazuju da i Į- i Ȗ-tokoferol inhibiraju agregaciju 
WURPERFLWDRGODåXüLIRUPLUDQMHWURPEDXDUWHULMDPD
X]VPDQMHQMHRNVLGDFLMH/'/KROHVWHURODLVPDQMHQMH
VWYDUDQMD VORERGQLK UDGLNDOD ,VWUDåLYDQMD VX SRND-
]DODGDMHSUHSDUDWNRMLVDGUåLVPHVXWRNRIHURODþDN
H¿NDVQLML X ]DãWLWL OLSLGD HULWURFLWD RG RNVLGDWLYQRJ
RãWHüHQMD QHJR VDP Į-tokoferol. Stoga je balansi-
UDQDLVKUDQDEROMLL]ERUQHJRVXSOHPHQWL>@2VLP
WRJD SUHPD OLWHUDWXUQLP SRGDFLPD YLVRNH GR]H
ĮWRNRIHUROD VPDQMXMX UHVRUSFLMX ȖREOLND L XPDQ-
juju pozitivne efekte tokotrienola. Sve ovo ukazuje 




















SHURNVLGL L GRQHNOH SLJPHQWL D X QHRVDSXQMHQRP
GHOXVHQDOD]HSRUHGYLWDPLQD(LGUXJLOLSRVROXELOQL
YLWDPLQLVWHUROLLNDURWHQRLGL=DRGUHÿLYDQMHVORERG-
QLK WRNRIHUROD X ELOMQRP XOMX GRYROMQR MH SULPHQLWL








Analizirano je jedanaest uzoraka suncokre-
WRYRJ L SHW X]RUDNDPDVOLQRYRJ XOMD 3URL]YRGL VX







=D DQDOL]X VX NRULãüHQL DQDOLWLþNL VWDQGDUGL Į-, 
ȕ-, Ȗ- i įWRNRIHURODSURL]YRÿDþ6LJPD&R6W/RX-
LV0286$ RG NRMLK VX SULSUHPDQL UDVWYRUL ]D
LVSLWLYDQMH OLPLWD GHWHNFLMH L OLPLWD NYDQWL¿NDFLMH
(serija rastvora od 0,01 do 0,5 ȝJPONDRLUDV-
tvori za kalibracionu krivu (1,0, 2,5, 5,0, 10,0 i 
20,0 ȝJPO .RULãüHQ MHPHWDQRO +3/& þLVWRüH
SURL]YRÿDþ 0HUFN 1HPDþND KHNVDQ +3/&
þLVWRüHSURL]YRÿDþ0HUFN1HPDþNDYRGD+3/&
þLVWRüHVLVWHPVNLGRELMHQDGHPLQHUDOL]RYDQDYRGD
SUHþLãüHQD QD NRPHUFLMDOQRP Ä0LOOLSRUH 0LOOL4³
VLVWHPX D RVWDOH KHPLNDOLMH þLVWRüH ]D DQDOL]X
(p.a.).  
2SHUDWLYQL XVORYL UDGD+3/& VLVWHPDSULND]DQL

















=D UD]GYDMDQMH L RGUHÿLYDQMH WRNRIHUROD SUL-




















8NXSQR YUHPH KURPDWRJUDIVNH DQOL]H MH






je, linearnost odnosa površine pika i koncentracije 
za standardne rastvore tokoferola u rasponu 1,0 
- 20 ȝJPO LVSLWDQDMHSUHFL]QRVW]DNRQFHQWUDF-





0,1 ȝJPO]DĮ-tokoferol, a za ostale tokoferole 0,05 
ȝJPO8WYUÿHQD MH OLQHDUQRVWRGQRVDNRQFHQWUDFLMD




za Į-tokoferol, r = 0,9992 za ȕ+Ȗ-tokoferol, odnosno 
r = 0,9991 za įWRNRIHURO 7DþQRVWPHWRGH MH LVSL-
WDQDRGUHÿLYDQMHPSURFHQWDSULQRVDQDVWDQGDUGQH
rastvore koncentracije 10 ȝJPO 56' ]D





8UDÿHQD MH DQDOL]D VDGUåDMD WRNRIHUROD X MH-




QR NUDMQMHJ URND XSRWUHEH L ELR MH XRþOMLYR YLãL RG
VDGUåDMDXX]RUFLPDPDVOLQRYRJXOMD8X]RUFLPDMH
]QDþDMQRQDMYLãHELRSULVXWDQĮWRNRIHURO]DWLPVPH-
sa ȕ i ȖWRNRIHURODDQDMPDQMHįWRNRIHUROD2VLPMHG-











pre 248,2 14,8 2,6 265,6




pre 662,7 63,2 5,4 731,3




pre 642,2 59,4 5,3 706,9




pre 722,5 65,4 4,1 792,0




pre 677,9 57,9 5,5 741,3




pre 577,1 48,5 3,7 629,3




pre 493,4 54,4 4,9 552,7




pre 433,7 21,7 3,6 460,0




pre 743,6 59,9 6,2 809,7




pre 754,3 63,9 6,3 804,5




pre 843,6 69,9 7,2 920,7




pre 248,2 16,1 1,1 265,4




pre 431,0 20,5 2,6 454,1




pre 318,4 18,4 1,2 338,0
nakon 233,2 14,6 1 248,8
15. GHYLþDQVNRPDVOLQRYR
pre 181,6 11,2 1,9 194,7
nakon 122,8 10,5 1,7 135,0
16. UD¿QLVDQRPDVOLQRYR
pre 341,4 11,3 1,9 354,6
3ULPHQMHQ WHUPLþNL WUHWPDQVPDQMLR MHVDGUåDM
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